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S TATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A UGUS TA 
ALIEN REGISTRATION 
................... J3.r.e.w.e.r. ................ .............. , Maine 
D ate .. .. ...... .July .. 2 ·;-· ··1 ·940 ··· ····· ········ ··········· 
Name ......... ... .... ............. .. .......... ..... .. .G.e.or.ge ... C.lif:fo.rd .. Ma.cL.eo d .... ........ ........ ......... ........... ........ .......... ...... . 
Street Address ..... .... .. .... ........ .... .... ... 5-11 ... SoutJ:1 ... ai··Il-··S.t • ... ..... .. ......... ... .. .... ........... ........ ... .............. ... ............ 
City or Town ...... .. .. .. ............. ...... ... Br.e.\11er .. .............. ............ ....................... .. ...... ....... .... .................. ......................... . 
How long in United States ... .. Thir..t.y . .,.,..s.i x ... (.36.) .... yr..s. ..... ..... How long in Maine ... 3.6 .... yr' . . S .• ............. 
Born in ... . Har.c.o.ur .. t., .. . .Ken.t ... Cou.t y: , ... N ... .. .B .•. .,. ... .cana.da D ate of Birth ... Se p t ...... 12., .... 1 89.4, .... 
If married, how many children .. ... ........ F.iv.e ........ ............... .. .. ..... .... ... Occupation . ... Pape.r. ... Maker. ...... ...... . 
Name of employer .. ............. ...... ..... ... ..... .... Ea.s.t.e.rn ... Co:rp ..• ....... .. .......... ..... .... .... ... .................... .......................... 
(Present or last) 
Address of employer .............. .. ... ... ........ .. .... Sou.th ... Bre.we .r. ., .... Maine ... ........ ... ... ........ ...... .... .................. ........... . 
English ....... ... ... .. .......... ..... ....... . Speak. ...... .Ye.s ..... ... . ......... .... . Read .. .. .Ye.s ... ............ .... .... Write ...... Yes .. ...... .......... . 
Other languages .......... ... ............ .. ... .... ....... ....... No ... .... ... ..... .. ..... ..... .... ........ .. ............. ... ........ ................. ........... .... .......... . 
Have yo u made application for citizenship? ........ ............. ...... ...... .... Yes .......... ....... ... .. .. ... ... ....... ... ...... .... ..... ...... ...... . 
H ave you ever had military service? ... ....... ......... .. .... D.r.af..ted ... . bu.t .. . d.1.(l .. n.ot ... sa-rv:e ... (.u.,s ...... Army) 
If so, where? ... ................ ...... ............ ...... .... .... ...... ..... ...... ... When~/ .......... 191? : : ; 
Signatme.. ... . .. .... .. C.,, 'Jr ~ 
/ 
Witness ~ Y4«r ... ...  
